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Abstract: Web Design Special Program as one of proリect司basedleaming(PBL) classes has been running since 2008. 
In th巴PBLclass， open public Web server and Relational Database Management System(RDBMS) must be nessesary 
because of publicity and development of the students' Web contents. In addition， this server system must be prepared 
as backup server to recover their developing contents. In this paper.ラ wefirstly describe the structure of the currently 
running Web， RDBMS and backup server in room 443. Secondly， we describe the experimental server running on 






程度を選抜し， 2年生の 1年間，毎週6コマ，合計 180コマ






























































を用いて構築し，併せて学外からも公開した Webサイトの開 カル PCにおいて HTMLや JavaScrpt，画像を扱うことにな
る.そのため，受講生が気づかないうちに，オーサリングツー覧が出来るように環境を整えることにした.初年度導入した
システムは旧式のマシンを転用した結果， 2年目で使用不能 ル (AdobeDreamweaver)が本来行うべき絶対パスから相対パ
スへの変換がされていないリンクが多数紛れ込み，その修正
















































かったため，当初は古いマシン (IntelPentium IV 2.8GHz)を






















重くなったため， 2年目以降は新規に Corei7 920のマシン(メイ
ンマシンのホスト名:cs-hera)を用意すると同時に， 4の条件を
l ファイルコピーの時聞を最小化するため，設置場所は クリアするため，大学のFirewallを経由しない OCNの回線を
".t内LAN内でなければならない 用意し， DynamicDNSを契約して FQDN(cs-tklab.dyndns.org) 
2 ユーザごとに異なるホームディレクトリを割り当て，受 を割り当てた.
講生作業用 Windowsマシンから共有フォルダとして閲 さらに，このパックアッフ。サーバ兼 Webサーバを他の実習
覧できなければならない 用 PCクラスタに組み込み， NFS共有したクラスタマシン間
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ら算出した Mbps(Megabits per second)をグラフにしている
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